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Tesis ini membahas tentang persaingan antara notaris yang menjurus kepada 
persaingan tidak sehat yang dianggap melanggar kode etik sehingga menimbulkan ketidak 
harmonisan antar rekan seprofesi notaris dan telah merendahkan martabat yang dikenakan 
sanksi sesuai peraturan yang berlaku dalam kode etik I.N.I. Notaris adalah aparatur negara 
yang diangkat oleh Negara/Pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dibidang 
hukum perdata serta mempunyai fungsi sosial. Tujuan penulisan tesis ini yaitu untuk 
menganalisis apa saja bentuk dan cara persaingan tidak sehat yang termasuk dalam 
pelanggaran kode etik dan sanksi apa yang diberikan kepada notaris yang melakukan 
pelanggaran kode etik. Metode penelitian ini menggunakan metode tipe penelitian, 
pendekatan masalah, bahan hukum, dan menganalisa bahan hukum. Kode etik profesi 
diterapkan untuk menegaskan peran dan fungsi kelompok organisasi menjadi jelas yang 
mengatur tentang kewajiban dan larangan para notaris yang bertujuan untuk menjadiwadah 
pemersatu antara rekan seprofesi. Persaingan tidak sehat adalah usaha memperlihatkan 
keunggulan masing-masing yang dilakukan perseorangan dengan menghalalkan segala cara 
yang tidak sesuai aturan berlaku. Bentuk dan cara persaingan tidak sehat yaitu dengan 
menetapkan honorarium lebih rendah, serta melakukan promosi diri. Adapun sanksi yang 
diberikan akibat melanggar kode etik ini, yaitu berupa teguran, peringatan, schorsing, 
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“Tetapi carilah dahulu Kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanyaitu akan 
ditambahkan kepadamu.” 




“Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan 
segenap jiwamu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap 
kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah 





No matter the situations, no wories it’ll pass 
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